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ISRO：Indian Space Research Organization
IRS：Indian Remote Sensing Satellite
PSLV：Polar Satellite Launch Vehicle
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